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AIlSTllAK 
Model m;;ltc!niJtika ([;.lpat diguuUJ.:iUl dahun kehitlupan schari~hm i. salah saWnyu 
adalah m<Jdd i)t~nlanella!l kW.,-u Pctlulhan ship::;i ini berlujllHll mengkaji model 
lX'l~li!llellan kil)'u lllHuk mempcwkh hasil yU:lg optimal dati Stutu pengelohwl1 
Inn,lIL 1\lula-llll1!a pcpol){lllan tlj IIIHan dikdHll1pnkbn hudasurkHll tingginya Jnn 
Jijunl dengan buga icrtenlu. Setelah peIiode ll:rtclltu pcpohonan tlirancll 5,-'ria 
discmai k::m:1ali lI11luk mcnuupatk,m ktmflgurasi bUlJn sebduill Jan sesudah 
punCH 5am::L Scjumlnh pOtlUn yang uipanen, dis:;:-mut. dan pcrtumbuhun pcpuitonan 
s(:tduh pClioJc lcneniu dinyatakall dalum hentuk matrik" )'img digunukun uu{uk 
1llc:ntiapatkal1 mudel pctn'luellan , Ikngan model pctlHmCn<lll 
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hasil opl im:11 !"uatu pemancnan aualPlh nila! tel besar dad Y Id~, 1I1lwk k=-2,3 ,_ . _.Il_ 

I{"ta kUIIl'i; Modd pel11;tw:nall kayu, has!! nr!11llal. kclolUllOk kctinggimL 
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I)cSty lbhmawatL 200J. tilt, mode! ()f \\(lod h,HVCyting in ~ln.'s! lllllHugclllcnL 
Tl:is S..:ript i;-; umkr supcrvls(: of Pm. UtDllli Dyah Purwa!i and Ora. Rlni S::mlllli. 
I)(~parlclncnl of fvln!ilemalics dud Natural Scicnc~ A irlanggn Un!versily. 
ABSTRACT 
The ll1o:lcl nf maihcll13tlc oHen use io life, Ihe olle is the mudel of wood 
harve-sUng. This script writing to intend study til;: model of wond to obtain 
optlJJn! rc.sull of iiJl'csl m:tnagcm!:Jlt. At li]'s!. Ihe lrco; in this /tlH'st is dassillcd 
hn:;;:d Oil it;; hdgh! alld 1(1 be "o!d \\tllt ccllail1 priCl'. Aller Cl'llain period the ilccS 
cn:dJ he h,ll'vcsled and rdurn s~ltdJ be secoing tu o\;win {()fcst GOllfiguratioH as 
s~mh~ as before and Unt'f h::m/cskd. A sum of that could be harvested. clluld bl.: 
"cedillg allli glOwlh Ihe H..::cS all ..:r certaill period slated of !(mIl mlriks that in use 
to obluin the modd of lim ve-,ting. \Vilh m9t!d uf harvesting 
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optimal result orharvC'':il is ths bigger vallI<..' frum Yld~, for k""2,3, .. ,n. 
Key \\finls: l"'ih~dcl or wood lwrvesdng. opihnul !C';ult, height dUf'icr 
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